USM-FAU COLLABORATION TO ENSURE SUCCESS IN

DIVERSITY EDUCATION by MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam
USM,  PENANG,  6  September  2016  ­  Universiti  Sains  Malaysia  (USM)  continues  to  expand  its
























Also  present were  the  Deputy  Dean  (Academic,  Student  Affairs  and  Alumni),  Associate  Professor  Dr.
Shaik Abdul Malik Mohamed Ismail; Deputy Dean (Research, Postgraduate and Network), Professor Dr.
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